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1.1. Sekilas Perusahaan 
Kebutuhan terhadap akses informasi yang cepat dan update merupakan salah satu 
tuntutan dari suatu institusi maupun masyarakat saat ini. Internet merupakan salah satu 
alternatif media yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan tanpa 
ada batasan waktu mauptun tempat. Di samping itu, media Internet juga memungkinkan 
penggunanya untuk berkorespondensi dengan cepat dan mudah menggunakan e-mail. 
Begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan media Internet, mulai dari sekedar 
browsing untuk mencari informasi, chatting, sampai dengan bisnis (commerce). Karena 
berbagai kegunaan yang ditawarkan, Internet saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan 
bagi perusahaan. 
Saat bisnis konsumen berkembang, tantangan yang ditemui semakin banyak. 
Begitu pula tantangan dalam komunikasi internal dan eksternal serta tantangan dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang paling efisien, efektif dan terpercaya. 
Apa pun bisnis konsumen, tantangan-tantangan inilah yang anda hadapi dalam 
memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan anda. PT. TIME EXCELINDO (TE) 
memahami bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang unik, namun memiliki 
keinginan yang sama untuk memenuhi kebutuhan ini. 
Itulah sebabnya Time Excelindo menggunakan pendekatan konsultatif untuk lebih 
mengerti secara tepat kebutuhan bisnis anda, dan bagaimana menciptakan solusi untuk 
anda. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis anda maka solusi kami juga tumbuh seiring 
dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru anda. Saat kebutuhan anda telah terpenuhi 
semua, PT. TIME EXCELINDO bahkan akan memulai lagi mencoba memenuhi 
keinginan bisnis konsumen selanjutnya. 
1.2. Sejarah Perusahaan 
PT. Time Excelindo (TE) berdiri sejak tahun 2003 dan bertempat di Yogyakarta. 
Time Excelindo merupakan perusahaan swasta nasional yang merupakan embrio bisnis 
profesional badan usaha dari perguruan tinggi Universitas AMIKOM Yogyakarta. 
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Time Excelindo merupakan perusahaan di bidang Teknologi Informasi yang 
menyediakan total solusi dengan fokus utama adalah Internet Service Provider (ISP) , 
Software Development, Consulting and Audit, Training, Infrastructure Solution dan 
Network Services. Seiring berjalan nya waktu Time Excelindo memahami pentingnya 
kepuasan pelanggan yang sesuai dengan penjaminan mutu, sehingga pada tahun 2011 
Time Excelindo mendapatkan ISO 9001:2015 Cert No FS569888 dari The British 
Standards Institution. 
Saat ini Time Excelindo di dukung oleh tenaga ahli profesional dan tersertifikasi 
di bidangnya yang terbagi di beberapa departemen sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
klien, Time Excelindo mendirikan kantor cabang yang berada di Tangerang Selatan 
(BSD). 
Pelanggan Time Excelindo telah mencapai di seluruh Indonesia dengan berbagai 
sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, pertambangan, perbankan serta instansi 
pemerintah dan swasta lainnya. 
1.3. Visi dan Misi 
A. Visi 
Menjadi penyedia solusi teknologi informasi (TI) dan komunikasi terpilih bagi 
segenap sektor usaha di Indonesia baik bagi pelanggan individu, kalangan 
bisnis/korporat, institusi pendidikan maupun institusi pemerintahan. 
B. Misi 
- Memberikan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam hal produk, layanan, 
teknologi, dan nilai komersil secara efisien. Kami berkomitmen untuk 
memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan, dengan menawarkan 
produk-produk bermutu, infrastruktur yang handal, teknologi yang berdaya 
guna, serta saling berbagi pengetahuan. 
- Kami senantiasa menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Kami menghargai diri kami sendiri, karena hanya dengan penghargaan pada diri 
kami sendiri, maka kami akan dapat sungguh-sungguh menghargai para 
pelanggan, mitra, pemasok serta pesaing. 
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- Kepedulian akan kualitas sumber daya manusia (SDM), produk, layanan dan 
infrastruktur merupakan jaminan bahwa kami akan selalu berada satu langkah 































1.4. Struktur Organisasi 
Gambar 1.1 merupakan bagan sturktur organisasi dari PT. TIME EXCELINDO beserta 
dengan nama-nama orang yang menduduki di setiap jabatan. 
 
Gambar 1.1. Struktur Organisasi 
 
1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
a. Direktur Utama 
Tugas dan wewenang : 
o Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan 
perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang  




o Membantu peraturan itern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan 
kebijakan perusahaan. 
o Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi 
dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 
o Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi antara 
pimpinan dan staf. 
o Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat 
dikerjakan oleh bawahan secara jelas. 
b. Divisi Pemeliharaan 
Tugas dan wewenang : 
o Perumusan kebijakan strategis logistik (pengadaan barang dan/atau jasa) dan 
kegiatan kerumah-tanggaan perusahaan. 
o Pengelolaan stock dan distribusi peralatan atau perlengkapan kepada unit 
kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas perusahaan. 
o Pengembangan strategi pengelolaan gedung dan fasilitas perusahaan serta 
pemeliharaan dan administrasi fisik aktiva perusahaan. 
o Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa. 
o Pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan Kantor Pusat termasuk pengelolaan 
sarana kerja yang diperlukan. 
o Pengelolaan dan pengendalian kegiatan pengamanan kantor, aset, dan 
Karyawan Perusahaan. 
 
c. Divisi Keuangan 
Tugas dan wewenang : 
o Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasikeuangan 
untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkanperusahaan secara 
akurat dan tepat waktu. 
o Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan danpembayaran 
kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepatwaktu, dan sesuai 
dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 
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o Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kasperusahaan 
(cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang,sehingga memastikan 
ketersediaan dana untuk operasionalperusahaan dan kesehatan kondisi 
keuangan. 
o Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaranperusahaan, dan 
mengontrol penggunaan anggaran tersebut untukmemastikan penggunaan 
dana secara efektif dan efisien dalammenunjang kegiatan operasional 
perusahaan. 
o Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem danprosedur 
keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannyauntuk memastikan 
semua proses dan transaksi keuangan berjalandengan tertib dan teratur, serta 
mengurangi risiko keuangan. 
o Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuanganuntuk 
dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinanperusahaan 
dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhaninvestasi, ekspansi, 
operasional maupun kondisi keuangan lainnya. 
d. HRD 
Tugas dan wewenang : 
o Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. 
Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber 
daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. 
o Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, 
job description, training and development system dll. 
o Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari 
mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 
o Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan yang 
dianggap perlu. 
o Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 




o Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, 
perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 
 
e. Divisi Teknologi Informasi 
Tugas dan wewenang : 
o Sistem Administrator mengatur, mengawasi dan menkonfigurasi seluruh 
server dan system software yang membentuk sebuah infrastruktur dimana 
terdapat aplikasi dan data perusahaan. Sistem Administrator harus dapat 
mengatur sistem server untuk mengurangi masalah yang dapat muncul saat 
jam kerja dan penyusupan ilegal. Sistem Administrator umumnya mempunyai 
pekerjaan yang berat karena meraka harus tersedia saat jam kerja dan harus 
merawat server di luar jam kantor. Jadwal perawatan dan upgrade harus 
dengan hati-hati dikoordinasikan dengan unit bisnis atau divisi yang lain. Bila 
hal ini diabaikan, dapat terjadi sebuah server di maintenance pada saat user 
sedang sibuk, mengakibatkan user menjadi frustasi karena tidak dapat 
mengakses aplikasi yang berada pada server tersebut. Perawatan dan 
pemeliharaan dari sebuah server harus diumumkan keseluruh pemakai. 
o Application Development Teams menyediakan pengembangan dan dukungan 
pada aplikasi bisnis, berdasarkan pada kebutuhan yang dikumpulkan dan di 
dokumentasikan oleh business analyst. 
o Application Testing Team bertanggung jawab untuk menguji coba perubahan 
dan upgrade pada aplikasi bisnis dengan tujuan mendeteksi dan 
menghilangkan masalah dan menjamin kompabilitas dengan modul lain. 
o Database administrator mendesain arsitektur database, melakukan install dan 
konfigurasi database software, berpartisipasi pada desain dan pengembangan 
dengan developer, menjamin integritas data, dan mengawasi serta 
meningkatkan performa database. 
o Manager dari Application Mangement Group bertanggung jawab pada 
performa dari seluruh tim dalam grupnya. Membuat prioritas, mengatur tim, 
dan menyelesaikan proyek adalah tanggung jawab dari application manager. 
f. Customer Service 
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Tugas dan wewenang : 
o Sebagai penerima tamu yang datang ke Bank. Tamu yang dimaksud adalah 
nasabah yang datang ke bank. Fungsinya dalam hal melayani pertanyaan yang 
diajukan nasabah dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap 
mungkin. 
o Sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah 
atau calon nasabah. 
o Sebagai orang yang menjual produk perbankan,maksudnya menawarkan 
produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank. 
o Sebagai seseorang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh 
nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak 
lari dari bank yang bersangkutan. 
o Sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang 
segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. 
g. Divisi Akuntansi 
Tugas dan wewenang : 
o Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi 
perusahaan 
o Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. 
o Memanajemen data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah 
ditetapkan oleh perusahaan. 
o Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi 
atau perusahaan terjaga. 
o Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak 
manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan 
mengkontrol aktivitas. 
h. R&D Development 
Tugas dan wewenang : 




o Memberikan penjelasan, yakni memberikan keterangan -keterangan mengenai 
kondisi yang menjadi dasar masalah di perusahaan. 
o Menyusun teori, yakni membuat suatu ramalan. 
o Membuat prediksi atau perkiraan serta prediksi terhadap masalah yang 
mungkin akan dihadapi. 
o Tugas pengendalian, yakni tugas untuk melakukan suatu tindakan (action) 
untuk mengendalikan peristiwa -peristiwa. 
i. Divisi Marketing 
Tugas dan wewenang : 
o Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat, 
melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. 
o Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara 
menjual produk perusahaan tersebut. 
o Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat 
serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. 
o Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan 
tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan 
penjualan produk. 
j. Divisi Purchasing 
Tugas dan wewenang : 
o Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material yang 
dibutuhkan. 
o Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material dan memastikan 
tanggal pengiriman material. 
o Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai kelengkapan 
dokumen. 
o Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang. 
k. Front Office 
Tugas dan wewenang : 
o Memastikan layanan pelanggan tepat waktu dan akurat. 
o Menangani keluhan dan permintaan pelanggan tertentu. 
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o Memecahkan masalah keadaan darurat. 
o Memantau stok dan pesan perlengkapan kantor. 
o Memastikan distribusi surat yang benar. 
l. Networking & hosting 
Tugas dan wewenang : 
o Memastikan keamanan jaringan (security). 
o Mengatur pengguna. 
o Troubleshooting atau penanganan masalah. 
o Update perangkat lunak misalnya adalah update sistem operasi dan antivirus, 
sedangkan update perangkat keras misalnya penggantian perangkat router atau 
switch yang sesuai dengan tuntutan jaringan yang berkembang. 
m. Software Development 
Tugas dan wewenang : 
o Mengimplementasikan rancangan system analis, yaitu membuat program 
( baik aplikasi maupun system operasi ) sesuai system yang di analisa 
sebelumnya. 
o Memperbaiki kesalahan dengan membuat perubahan yang sesuai dan 
memeriksa kembali program untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan 
yang dihasilkan. 
o Melakukan percobaan menjalankan program dan aplikasi software untuk 
memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi yang dikehendaki 
dan bahwa instruksi sudah benar. 
o Menulis, mengupdate, dan memelihara program komputer atau paket 
perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu seperti pelacakan 






PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1 Penjelasan Logbook 
Logbook merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan 
proses Kerja Praktek di perusahaan selama kurang lebih satu bulan. 
JUMAT, 25 JANUARI 2019 
 Pada hari pertama pelaksanaan kerja praktek saya di minta datang pada pukul 08.00 oleh 
pihak kantor. Pada hari pertama saya masuk saya di minta untuk menunggu di ruang Human 
Resource Development (HRD) yang nantinya saya akan di pertemukan oleh pembimbing 
lapangan saya selama 1 bulan berada di perusahaan tersebut. Pada hari ini saya belum di beri 
tugas oleh pembimbing lapagan saya, saya diperkenalkan ke beberapa karyawan di bagian saya 
yaitu bagian Quality Assurance. 
 
SENIN, 28 JANUARI 2019 – RABU 30 JANUARI 2019 
Hari kedua di perusahaan saya mendapatkan briefing seputar tugas apa saja yang akan 
diberikan kepada saya selama satu bulan ke depan. Bagian saya diberi tugas untuk melakukan tes 
fungsi web, penginputan data pada web, membuat user manual, dan membuat cover user manual. 
Hari ketiga saya diberi tugas oleh pembimbing untuk membuat cover user manual untuk 
PT. Bank Mandiri dan juga saya sambil mencari referensi untuk design cover user manual. Cover 
yang saya buat terdapat 4 bagian yaitu laporan, daftar isi, bab, dan cover belakang. 
Hari keempat saya mendapatkan revisi perihal cover user manual PT. Bank Mandiri, pada 
hari itu juga batas pengerjaan untuk cover user manual PT. Bank Mandiri. Untuk hasil pekerjaan 
cover user manual PT. Bank Mandiri Persero bisa dilihat pada mulai dari Gambar 2.01 sampai 
Gambar 2.04 
 
KAMIS, 31 JANUARI 2019  
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Hari kelima saya diminta untuk mencetak user manual berikut dengan cover yang sudah 
saya buat pada hari sebelumnya. 
 
JUMAT, 1 FEBRUARI 2019 - KAMIS, 7 FEBRUARI 2019 
Hari keenam saya mendapatkan tugas untuk melihat fungsi pada web Menteri 
Perhubungan yang sudah dibuat oleh pihak produksi perangkat lunak untuk mengecek apakah 
fungsi yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang belum bisa di jalankan.  
Hari ketujuh saya mendapatkan tugas yang sama seperti hari sebelumnya sekaligus 
melakukan penginputan data web yang berupa peraturan-peraturan Kementrian Perhubungan. 
Hari kedelapan saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan penginputan data-data yang 
sama pada hari sebelumnya.  
 
JUMAT, 8 FEBRUARI 2019 – SENIN, 11 FEBRUARI 2019  
Hari kesembilan saya diminta untuk membuat user manual yang dari platform website 
yang sudah dibuat sekaligus melakukan pengecekan terhadap fungsi – fungsi yang sudah dibuat 
pada website tersebut. 
Hari kesepuluh saya melanjutkan tugas yang sudah diberikan pada hari sebelumnya. Pada 
hari kesepuluh juga saya menyelesaikan pekerjaan saya pada hari ini juga saya mendapatkan jam 
pulang yang sedikit lebih awal di karenakan pekerjaan saya sudah selesai. Tampilan websti 
Kementrian Perhubungan Udara dapat dilihat pada Gambar 2.05 sampai Gambar 2.08. 
 
SELASA, 12 FEBRUARI 2019 – RABU, 13 FEBRUARI 2019 
Hari kesebelas, saya mendapatkan tugas untuk membantu bagian produksi perangkat 
lunak untuk membuat user manual yang nantinya user manual ini ditujukan kepada instansi 
negara yaitu Direktorat Angkatan Udara. User manual yang di minta berupa fungsi apa saja yang 
disediakan di dalam sistem yang dibangun dalam bentuk website juga bagaimana cara 
mengoperasikannya dari masing-masing fungsi tersebut. 
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Hari kedua belas saya melanjutkan pekerjaan yang sudah diberikan kepada saya pada hari 
sebelumnya. Saya mendapatkan jam pulang yang sedikit lebih awal di karenakan pekerjaan saya 
sudah selesai. Hasil pekerjaan bisa dilihat pada Gambar 2.09 sampai dengan Gambar 2.13. 
 
KAMIS, 14 FEBRUARI 2019  
Hari ketiga belas saya membantu bagian produksi perangkat lunak untuk mencetak user 
manual yang telah saya buat pada hari sebelumnya. Pada hari ini saya di minta oleh pihak 
produksi perangkat lunak untuk menyerahkan user manual yang telah saya buat ke bagian 
manajemen projek. 
 
JUMAT, 15 FEBRUARI 2019  
Hari keempat belas, pada hari ini saya tidak mendapatkan tugas oleh pembimbing 
lapangan saya dikarenakan pada hari ini bagian produksi masih bekerja menyelesaikan dan 
menyempurnakan beberapa fungsi. 
 
SENIN, 18 FEBRUARI 2019  
Hari kelima belas, sama seperti hari sebelumnya saya tidak mendapatkan tugas tetapi 
saya di minta untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh perusahaan mengenai location based 
service.  
 
SELASA, 19 FEBRUARI 2019 
Hari keenam belas hari ini saya tidak mendapatkan tugas oleh pembimbing lapangan 
saya. Saya masuk seperti biasanya mengikuti prosedur dari perusahaan yaitu jam 8 pagi dan 
pulang pada jam 5 sore. 
 
RABU, 20 FEBRUARI 2019 – SELASA, 26 FEBRUARI 2019  
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Hari ketujuh belas saya mendapatkan tugas untuk memeriksa dan mengurutkan role ID 
User pada basis data untuk keperluan website yang akan dibuat oleh pihak produksi perangkat 
lunak.  
Hari kedelapan belas saya mendapatkan tugas yang sama seperti hari sebelumnya saya 
mengurutkan ID User, tetapi pada hari ini proses pengurutan akan dilakukan pada Google Sheet 
sesuai dengan bidang masing-masing pegawai yang memiliki ID User tertentu. 
Pada hari kedua puluh tugas untuk pengurutan ID User telah selesai di lakukan, ID User 
yang telah diurutkan ini kemudian di inputkan ke dalam database yang sudah disiapkan oleh tim 
produksi perangkat lunak dan di select untuk pengoperasian website. Data yang diizinkan untuk 
di simpan oleh saya berbentuk data yang sudah di convert menjadi format Excel. Hasil pekerjaan 
yang berupa format Excel bisa dilihat pada gambar 2.14 sampai dengan 2.18. 
 
RABU, 27 FEBRUARI 2019 – JUMAT, 1 MARET 2019  
Hari kedua puluh dua saya mendapatkan tugas untuk menginputkan ID User ke dalam 
basis data website yang telah dibuat. Pada hari ini juga saya mendapatkan tugas untuk 
mengurutkan riwayat fungsional yang nantinya akan di inputkan ke dalam basis data. 
Hari kedua puluh tiga saya mendapatkan tugas yang sama seperti hari sebelumnya, tetapi 
kali ini saya mendapatkan tugas untuk menginputkan riwayat fungsional yang telah telah 
diurutkan sesuai dengan ID User yang sudah diurutkan pada tugas sebelumnya. 
Pada hari kedua puluh empat tugas untuk mengurutkan data pada jabatan fungsional 
sudah selesai, kemudian data yang sudah diurutkan pada hari sebelumnya di inputkan ke dalam 
basis data sistem yang nantinya akan di select ke dalam role untuk pengoperasian website. 
 
SENIN, 4 MARET 2019  
Hari kedua puluh lima, saya mendapatkan tugas yang sama pada hari sebelumnya proses 
pengurutan dan penginputan memakan waktu di karenakan data yang diberikan cukup banyak. 
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Pada hari ini juga saya membantu bagian manajemen projek untuk melakukan perbaikan pada 
user manual yang dibuat oleh bagian manajemen projek. 
 
RABU, 6 MARET 2019  
Pada hari kedua puluh enam hari ini saya meminta untuk memperpanjang masa kerja 
praktek saya di perusahaan di karenakan tugas saya untuk menginputkan dan mengurutkan data 
fungsional ke dalam basis data saya masih lumayan banyak. Pada hari ini juga saya melakukan 
pendaftaran ulang untuk karyawan yang sedang melakukan kerja praktek ke bagian HRD. 
 
KAMIS, 7 MARET 2019 – SENIN, 11 MARET 2019 
Hari kedua puluh tujuh saya melanjutkan tugas yang diberikan kepada saya sama seperti 
hari senin proses pengerjaan tugas kali ini bisa dikatakan cukup lama dikarenakan data yang 
diberikan oleh tim manajemen projek kepada produksi perangkat lunak cukup banyak sehingga 
proses pengurutan juga berjalan cukup lama 
Hari kedua puluh delapan saya menyelesaikan tugas untuk penginputan dan pengurutan 
riwayat fungsional. Pada hari ini proses pengurutan sudah selesai, proses selanjutnya yaitu 
melakukan penginputan data-data yang telah diurutkan. Untuk data yang diizinkan untuk 
disimpan sama seperti pekerjaan sebelumnya yaittu dalam format Excel. Untuk hasil pekerjaan 
yang berupa format Excel dapat dilihat pada Gambar 2.19 sampai dengan Gambar 2.25. 
Hari kedua puluh sembilan saya mendapatkan tugas untuk menginputkan data-data untuk 
sistem, yang nantinya sistem ini berbasis web. Data yang diinputkan berupa data yang sudah di 
organisir pada hari sebelumnya. 
 
SELASA, 12 MARET 2019  
Hari ketiga puluh saya membantu bagian produksi perangkat lunak dan mendapatkan 
tugas dari pembimbing lapangan untuk mengorganisir data-data padi sawah irigasi dan di minta 
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untuk membantu bagian basis data untuk membuat atribut-atribut basis data yang nantinya akan 
diperlukan.  
 
RABU, 13 MARET 2019  
Hari ketiga puluh satu saya diberikan tugas untuk menambahkan data berupa gambar 
yang di unduh melalui web suatu PKM untuk petani ke dalam web admin, gambar yang di minta 
berupa macam – m,acam padi sawah yang akan dimasukkan ke dalam website. 
 
KAMIS, 14 MARET 2019   
Hari ketiga puluh dua, saya melanjutkan tugas untuk mengorganisir data yang berupa 
info mengenai macam – macam padi sawah irigasi dan saya diminta untuk menginputkan data 
tersebut ke dalam web admin. Data-data mengenai padi sawah irigasi yang akan diinputkan ke 
dalam website nantinya didapatkan melalui web PKM untuk petani. Pembuatan website baru 
oleh pihak produksi perangkat lunak ini nantinya akan ditambahkan beberapa fungsi seperti 
produksi per tahun, produksi perbulan, penyakit, dan hama pada masing-masing kategori padi 
sawah irigasi. Hasil pekerjaan untuk penginputan gambar hingga informasi pada masing-masing 
data sawah irigasi bisa dilihat pada Gambar 2.26 sampai dengan  
 
JUMAT, 15 MARET 2019  
Hari ketiga puluh tiga saya menyelesaikan tugas saya untuk menginputkan dan mengorganisir 
data-data yang nantinya akan ditampilkan pada website dengan begitu saya menyelesaikan proses kerja 






2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
 Hasil pekerjaan saya selama kurang lebih 32 hari di PT. Time Excelindo Yogyakarta, di 
perusahaan tersebut saya menjadi bagian dari Quality Assurance di mana pada bagian tersebut 
saya mendapatkan tugas untuk memeriksa fungsi-fungsi dari suatu sistem yang telah di buat pada 
sebuah website. Pada bagian QA ini saya diminta untuk membantu bagian produksi perangkat 
lunak untuk membantu mereka dalam memeriksa kesalahan fungsi atau penginputan data yang 
nantinya data tersebut akan ditampilkan ke dalam website. Fungsi yang dibuat pada bagian 
produksi perangkat lunak juga memerlukan user manual ketika program tersebut akan diserahkan 
kepada pengguna atau kepada client.  
 Pembuatan user manual pada platform website ini ditujukan kepada pengguna supaya 
pengguna dapat mengoperasikan website berikut dengan penjelasan atau kegunaan setiap fungsi 
yang terdapat pada platform website tersebut. Penggunaan user manual ini mulai dari admin, 
pegawai, dan pengguna. Di dalam user manual yang dibuat sudah terdapat fungsi login untuk 
masing-masing pengguna pada perusahaan yang bersangkutan karena di dalamnya membedakan 
login untuk admin dan login untuk pegawai biasa. Biasanya ketika untuk memeriksa suatu fungsi 
yang sudah dibuat pada projek web saya melakukan login dengan menggunakan akun admin 





2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
 
 
Gambar 2.01 Cover Halaman Depan. 
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Gambar 2.06 Halaman Data Laporan Sanksi DJPU. 
 
Gambar 2.07 Halaman Data Pendukung Sanksi DJPU. 
 




Gambar 2.09 User Manual Direktorat AU 1. 
 




Gambar 2.11 User Manual Direktorat AU 3. 
 




Gambar 2.13 User Manual Direktorat AU 5. 
 
 




Gambar 2.15 Riwayat Struktural 2. 
 




Gambar 2.17 Riwayat Struktural 4. 
 




Gambar 2.19 Riwayat Fungsional 1. 
 





Gambar 2.21 Riwayat Fungsional 3. 
 





Gambar 2.23 Riwayat Fungsional 5. 
 




Gambar 2.25 Riwayat Fungsional 7. 




Gambar 2.27 Tampilan Halaman Data Hama. 
 




Gambar 2.29 Tampilan Halaman Data Varietas. 
 






















3.1. Manfaat Kerja Praktek 
 Selama saya melaksanakan kerja praktek selama satu bulan di PT. Time Excelindo dan 
Yogyakarta, saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang bermanfaat bagi 
diri saya. Saya dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan di dunia kerja berlangsung 
terutama pada bidang produksi dan projek management perangkat lunak, pengalaman yang saya 
dapatkan dapat dikatakan sungguh sangat berharga bagi saya selaku mahasiswa yang sedang 
melaksanakan kerja praktek karena sekaligus merupakan media adaptasi/pengenalan terhadap 
lingkungan kerja sebelum nantinya saya terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 
Melalui kerja praktek ini, saya juga dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah diperoleh dari 
proses perkuliahan dan selama menjalani kerja praktek saya juga mencoba menemukan sesuatu 
yang baru yang sekiranya belum peroleh dari pendidikan formal selama ini. 
Melalui kerja praktek ini saya juga belajar untuk lebih disiplin, bertanggung jawab dan 
bekerja sama dengan tim maupun pada bagian produksi lainnya. Karena selama proses kerja 
praktek di instansi yang memang bekerja untuk projek dari berbagai macam client, saya secara 
tidak langsung banyak melatih kedisiplinan saya terutama dalam hal waktu, dimana saya 
diharuskan untuk dapat datang tepat waktu, selama proses kerja praktek berlangsung saya juga 
bertemu dengan teman-teman yang berasal dari universitas lain, hal yang saya alami tersebut 
belum tentu dapat saya rasakan jika saya melaksanakan kerja praktek di sebuah instansi 
pemerintahan atau semacamnya. Selama KP juga saya berlatih untuk secara tanggap menanggapi 
tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan kepada saya. 
Dengan adanya kerja praktek ini juga saya dilatih untuk mengenal dan mempelajari 
tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dunia kerja lebih tepatnya bagian saya 
produksi perangkat lunak dan manajemen projek, apabila ada permasalahan maka disini saya 
juga belajar untuk mencari solusi dengan bekerja sama secara tim, dan mencoba menyelesaikan 
permasalahan yang ada berdasarkan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah. Dan selama 
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melaksanakan kerja praktek saya juga banyak mendapat teman-teman baru dari latar belakang 





3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Pada kerja praktek kali ini, saya diberi tugas untuk menjadi bagian Quality Assurance 
(QA) disini saya di minta untuk membantu divisi perangkat lunak khususnya bagian 
produksi perangkat lunak untuk proses penginputan data-data yang diberikan oleh client 
kepada perusahaan yang kemudian di proses dan di kerjakan oleh bagian produksi perangkat 
lunak dan manajemen projek. Projek yang biasa di dapatkan oleh perusahaan yang saya 
tempati biasanya sebuah sistem informasi berbasis website yang didalamnya juga berisi 
untuk sistem suatu instansi negara, sistem instansi pertanian, instansi perbankan, dan masih 
banyak yang lainnya. Sistem yang di bangun oleh pihak produksi perangkat lunak ini dapat 
membantu dalam menampilkan informasi berupa pasal-pasal yang ada di suatu instansi 
negara, melihat berbagai macam informasi mengenai pertanian, pengelolaan biaya, 
pencetakan surat tugas, pencetakan kwitansi biaya perjalanan, dan lain sebagainya. 
Pada bagian produksi perangkat lunak sistem yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, CSS, juga JavaScript. Proses penginputan data yang masuk untuk admin 
dan bagian data pegawai juga menggunakan basis data SQL yang sudah di hosting 
menggunakan jaringan dari perusahaan itu sendiri. Sebelumnya telah saya pelajari di 
perkuliahan pada saat saya mengambil mata kuliah Pemrograman Web yang sekarang 
berubah menjadi mata kuliah Pemrograman Aplikasi Web (PAW), oleh karena itu saya tidak 
membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian. Walaupun saya tidak berperan dalam proses 
pembuatan projek ini saya juga di minta untuk melakukan testing error pada fungsi-fungsi 
yang sudah dibuat di mana saat testing error tersebut saya dapatkan di mata kuliah Pengujian 
Perangkat Lunak (PPL). Saya tidak diikut sertakan dalam proses pembuatan projek ini 
karena perusahaan ini sudah ada tim khusus untuk proses coding dan basis data. 
Saya juga di minta untuk membuat satu user manual untuk client, dikarenakan setiap 
client yang memberikan projek kepada perusahaan ini selalu meminta satu user manual agar 
mempermudah penggunaan dan proses pelatihan kepada pegawai-pegawai yang ada di 
kantor yang bersangkutan. Proses pembuatan user manual tentu saja menggunakan 
Microsoft Word, di mana penggunaan Microsoft Word ini saya dapatkan ketika mengambil 
mata kuliah Dasar Komputer dengan begitu saya tidak merasa kesulitan ketika di minta 







Setelah menjalani kerja praktek selama kurang lebih satu bulan, saya mendapat kesimpulan 
antara lain:  
1. Kerja praktek sangat penting dan berguna untuk mempersiapkan diri mahasiswa agar mampu 
menyesuaikan diri dengan dunia kerja, serta membuka wawasan dan mendorong kreatifitas 
mahasiswa untuk berinovasi didunia kerja terkait dengan bidang dan kemampuannya. 
2. Dengan adanya Kerja Praktek ini sangat mendorong para mahasiswa untuk mempraktekkan 
ilmu yang dimiliki dari pendidikan selama di perkuliahan kedalam dunia kerja nyata dan 
menambah wawasan mahasiswa dalam berinteraksi dan berbaur serta bekerja sama di dalam 
dunia kerja. 
3. Kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dalam tim sangat dibutuhkan, terutama di divisi 


















1. Form Penilaian Kerja Praktek 
 
 
